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Resumen   
La presente investigación titulada: Gestión educativa y desempeño docente en  las II.EE RED 
N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019, tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existe entre la gestión educativa con el desempeño docente en  las II.EE RED N° 
08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019 Los instrumentos que se utilizaron fueron 
cuestionarios en escala de Likert para las respectivas variables..    
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica, de 
nivel correlacional causal, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental transversal. La 
población estuvo formada por 200 docentes de las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente 
Piedra, 2019 y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar 
información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que 
fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y su confiabilidad a través del 
estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach.   
Los resultados evidencian una relación estadísticamente significativa, alta (rs= 0,838, p<  
0.05) y directamente proporcional, entre la gestión educativa y el desempeño docente en las 
II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019  
  














The present research entitled: Educational Management and Teacher Performance in the II.EE 
NETWORK N°08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019, had as general objective to 
determine the relationship that exists between the educational management with the Teacher 
Performance in the II.EE RED N°08, UGEL 04, Zapallal - Bridge Stone, 2019 The tools used 
were Likert scale questionnaires for variables.  
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic, of causal 
correlational level, of quantitative approach; of nonexperimental transverse design. The 
population consisted of 200 teachers from the II.EE RED N°08, UGEL 04, Zapallal - Puente 
Piedra, 2019 and sampling was probabilistic. The technique used to collect information was 
survey and the data collection tools were questionnaires that were duly validated through expert 
judgements and their reliability through the statistical reliability Cronbach’s Alpha.  
The results show a statistically significant, high ratio (Rs= 0,838, p< 0.05) and directly 
proportional between Educational Management and Teaching Performance in the II.EE RED 
N°08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019 Keywords: Educational Management and  
Teaching Performance  
 




I.   Introducción  
A nivel mundial, el agitado y evolutivo ritmo de trabajo de las Instituciones en el ámbito 
educativo de nuestra actualidad, así como también las nuevas propuestas administrativas y los 
desafíos que confrontan las organizaciones, que día a día requieren el cometido de los directivos 
que se encuentren formados por individuos que tengan la capacidad de suministrar sus saberes 
y así avalar las respuestas con notoriedad en los procedimientos que realizan a nivel 
institucional. Tendencia de Liderazgo (2014)  
En el área   educativa, en nuestro país, ya se manejan estos términos a nivel gerencial, lo 
que está permitiendo de alguna forma involucrar más aun a los directivos en un compromiso 
real con las organizaciones a su cargo, pero el avance aun es lento y el cambio de mentalidad es 
un factor que no muchos aceptan.  
El reto que tienen los educadores es implementar un plan de instrumentos, para que así 
fomente con éxito el servicio educativo público y al mismo tiempo, satisfacer las exigencias de 
los estudiantes ,padres y representantes de la comunidad.  
Un  problema hoy en día que está afectando  el sector educativo son el manejo y la gestión  
a nivel de directivos y esto se evidencia también en instituciones educativas de la red número 
ocho perteneciente a la Ugel 04, Zapallal - Puente Piedra 2019 , donde a nivel de docentes el 
desempeño de estos está teniendo ciertas dificultades, hay presencia de pasividad, egocentrismo 
y poca participación en trabajos en equipo, situaciones que han conllevado a realizar esta 
investigación y a través de ella mejorar la gestión de los directivos para que puedan motivar a 
sus docentes y su desempeño mejore en una relación directa, es decir, si los directivos mejoran 
su gestión educativa entonces los docentes mejorarán su desempeño y todo ello en beneficio de 
la institución Educativa.  
      Se presentan los antecedentes internacionales con Delgado (2016), cuyo estudio llamado: 
Gestión educativa y desempeño docente. En donde tuvo la población general con 150 profesores, 
contando con una muestra total de 122 utilizando como método el probabilístico. En cuanto a 
sus resultados arrojó ser una relación eminente 0, 866, p< 0, 05) entre ambas variables.   
En cuanto, García (2014), en su investigación tuvo como propósito de saber que medio 
utilizar para obtener un buen Desempeño Docente en el Instituto Público Ensenada, Baja 




Asimismo, los datos obtenidos se halló una correlación eminente (rs = 0, 823, p <0, 05) 
         Para ,Paiva (2014) ,en su investigación como objetivo ,tuvo de saber cuál sería el grado del  
Desempeño Docente y sus Competencias en el Instituto UPEL. Donde se halló una relación alta 
(rs = 0,748, p< 0,05).  
Recurrentemente, Madrueño (2017) y Morales (2015) en sus artículos de investigación 
en cuanto al desempeño de los docentes, competencias investigativas y competencias 
tecnológicas; Utilizó un método no experimental de tipo básico, concluyen que los docentes 
deben ser competitivos con muchas habilidades, destrezas para abordar nuevos currículos, así 
como elaborar temas relevantes para sus enseñanzas. Ante ello, se debe aplicar métodos de 
enseñanza atractivos que se amolden a las buenas actitudes de los alumnos. Asimismo, esta 
herramienta busca reformar e incrementar las prácticas de los educadores en los salones de las 
instituciones en provecho de los estudiantes; cuyo carácter es formativo; donde los maestros 
obtendrán mejores concepciones de enseñanzas; además sabrán identificar sus fortalezas y 
debilidades para luego potenciarlas positivamente.  
En otra investigación, Tejada (2009) en su artículo de investigación “Teachers 
competencies”. Se empleó un método no experimental de tipo básica; cuya muestra es de180 
docentes. Se concluye que la competencia docente está orientada a que la profesionalidad 
docente está caracterizada con un perfil de ser competitivo con muchas habilidades para 
desarrollar satisfactoriamente sus prácticas de enseñanza.    
Por otro lado, Morazán (2016)estudió el desempeño de educadores y qué relación tiene 
con la variable rendimiento académico en las materias de matemáticas en las I.E de educación 
media del municipio de Danli ”. Se halló una correlación predominante de (rs= 0, 845, p< 0,05), 
entre las dos variables.  
Asimismo, Casassús (2000) afirma que la gestión educativa son procesos orientados a 
entender y analizar la acción humana propiamente dicha dentro de la institución educativa para 
el logro de fines educacionales.  
 Por otro lado, (Sacristán citado en Correa, Álvarez y Correa 2005) menciona , es fundamental 
resaltar la connotación que tiene el papel de cada agente educativo, ya que, a veces no se valora, 
muy por el contrario, simplemente se les considera un conjunto de personas que cumplen un 
servicio y no se le reconoce como artífices del logro educativo. 
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          Se presentan  los antecedentes nacionales con Camargo y Pardo (2008) en su artículo de 
investigación, desempeño docente creando un diseño de validación como instrumento de 
evaluación, tiene como objetivo decretar los niveles del desempeño docente de pregrado. Como 
método utilizado fue el inductivo, con un corte transversal de diseño no experimental tipo básico. 
Asimismo, como un total de población fue de 130 docentes, la muestra por 98, llegando a la 
conclusión que dicha variable tiene un desempeño de nivel promedio.   
          En cuanto,Díaz (2015), cuyo estudio llamado: “Desempeño docente y su influencia  en la 
calidad investigativa. UMSM, Perú.Se halló correlación alta de (rs = 0, 978, p< 0, 05), entre 
ambas variables.  
          Asimismo ,Flores (2017) trabajo con su investigación  el propósito de saber cuál sería la 
relación entre las dos variables en estudio en  IST Amazónico. En la metodología estuvo 
empleada como diseño no experimental básica de nivel relacional. Cuya muestra lo conformaron 
42 individuos, Se halló correlaciones alto (rs = 0, 802, p< 0, 05), entre ambas variables.  
Seguidamente ,Yataco (2015) en su estudio realizado para determinar el grado de 
relación entre las dos variables en estudio en la institutón N° 7057 ubicada en Villa María del 
Triunfo. Se empleó el estudio básico, no experimental; de nivel relacional y cuya muestra lo 
conformaron 100 docentes, Se halló correlaciones alto (rs = 0, 761, p< 0, 05), entre ambas 
variables.  
También ,Sosa (2017), en su investigación realizada para  saber cuál sería la relación 
entre la ambas variables en la IE de Puente Piedra. En  metodología estuvo empleada la básica 
de diseño no experimental de nivel relacional. Cuya muestra lo conformaron 126 profesores. Se 
halló correlaciones alto (rs = 0, 797, p< 0, 05), entre ambas variables.  
En otra investigación, Fernández (2015), Figueroa (2017), Domínguez (2015) y Medrano 
(2016), investigaron el desempeño docente y la motivación  docente; asimismo, el estudio es  
básico, no experimental, los datos, determinaron  relación eminente alta entre ambas variables .   
 Por otro lado, Rosario (2017) en su estudio sobre la relación entre ambas variables en la 
Institución Augusto B. Leguía, ubicado en Puente Piedra – Lima.  Empleó el diseño no 
experimental, en una población de 275 profesores. Asimismo, los datos obtenidos se halló 
relación eminente (rs = 0, 841, p < 0, 05).  
Según , Casassús, J. (1999) citado por MINEDU (2011) plasma en los materiales 
direccionados al gerente educativo que la gestión educativa incluye: Las funciones que le 
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corresponden a los directivos en cuanto ellos planifican, ejecutan y evalúan el que hacer 
educativo y esto hace posible que la institución se mantenga permanentemente actualizada, 
avance como un todo organizado y sistematizado de tal manera que quien participa debe de 
asumir sus responsabilidades. Por otro lado, los docentes también tienen que empoderarse de los 
nuevos desafíos que presenta la educación, que conlleven al cumplimiento de los objetivos 
planteados para lograr que los aprendizajes sean de mejor calidad de acuerdo al enfoque por 
competencias. (pp. 32-33)  
Por otro lado,Ander-Egg(1993) citado por MINEDU (2011) hablando del papel que 
tienen que cumplir la parte administrativa se dirá que estos velan por la conservación de los 
distintos ámbitos haciendo que la infraestructura se conserve de la mejor forma posible. De esta 
manera, la gestión educativa es relevante, las conexiones inter-personales promovidas de manera 
pertinente conllevaran a un buen clima laboral. En este punto vale mencionar la intervención 
activa de los progenitores y su estrecha vinculación que se debe dar con la institución educativa. 
Dando cumplimientos a normas, principios, reglas, como también los medios de la vida diaria 
escolar y así poder tener un aprendizaje óptimo a los estudiantes.  
Dicho por Alvarado (2003) se puede agregar que el director es quien lidera y asume gran 
parte de la gestión educativa,  su función ha ido cambiado a lo largo de estos últimos años, 
debido a que el ministerio ha venido aplicando diversas estrategias, teorías, técnicas y principios  
para la mejora de las instituciones tanto en la infraestructura como en el servicio que brinda a la 
comunidad, de tal manera que por ende en los niños y adolescentes de la escuela se vea reflejado 
el buen quehacer educativo. (p. 18)    
Como lo expresa el PEC (2010) en la actualidad, el sistema educativo se está renovando 
permanentemente con el propósito de lograr más eficiencia y lograr la calidad educativa, si bien 
es cierto los docentes todavía necesitan ser más considerados en todos los aspectos por la 
importancia que estos tienen, es necesario realizar un trabajo colegiado en la que se vean 
involucrados todos, con la finalidad de evaluar y adoptar medidas más pertinentes a la realidad. 
Por otro lado, los docentes deben de conocer lo concerniente a las herramientas utilizadas para 
la gerencia educativa (P.E.I., PCIE, P.A.T., R.I., EL M.O.F. y la I.G.A.), ya que se busca como 
fin alcanzar mayores y mejores resultados educativos de acuerdo a los estándares, para llegar a 
cumplir el perfil educativo en la educación básica regular. (p. 26)  
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El Programa Escuelas de Calidad (2010) expresa de cierta forma que la gestión educativa 
como herramienta inmersa en la educación es básica para el cumplimiento de las funciones que 
desarrollan los directores como líderes educativos. Entendamos esto como acciones planificadas 
en un contexto determinado, en el cual la educación se da. No se puede dejar de lado el trabajo 
coordinado de los docentes, aportando ideas, proyectos a corto y largo plazo, módulos, 
estrategias de enseñanza aprendizaje con el propósito de obtener los objetivos intencionados.   
Si bien es cierto ,Ruiz (2000) manifiesta el papel preponderante del director en la práctica 
educativa, como aquel que se proyecta esto significa, seleccionar los propósitos a lograr en 
breve, moderado y extenso plazo, y cómo alcanzarlos. El director también organiza y focaliza 
su atención en las acciones donde se ven inmersos los docentes, los trabajadores de personal de 
servicio, y padres de familia, las cuales permitirán lograr los propósitos que se han trazado, con 
el fin de maximizar los aprendizajes en los estudiantes de la institución. Así pues, es necesario 
en la práctica educativa el control, esto implica realizar una retroalimentación que permitirá 
observar las falencias existentes, para se cumplan los planes educativos. En ocasiones podríamos 
decir que esto no se cumple, esto ocurre debido a factores desconocidos que impiden su buen 
desempeño y esto trae como consecuencia que la gestión sea inadecuada y perjudica la acción 
educativa. (p. 107)   
Por otro lado, Ortega (2000) hace mención que la dirección esta para orientar las acciones 
encauzadas a un buen desarrollo de la programación, desde la puesta en práctica de un liderazgo 
transformacional, esto supone realizar un cambio eficaz en los docentes, orientado al buen trato, 
buena comunicación, motivación constante encaminado a la realización de metas planteadas y 
lograr mejoras en las competencias   pedagógicas. Para esto un director tiene un determinado 
perfil: es comprensivo, su actuar impacta, es coherente entre lo que piensa y hace y es proactivo, 
para el logro de mejor nivel de competitividad. (p. 55)  
Según, Leithwood (2009) citado por Minedu (2016), la gestión aplicada por el director 
debe estar dirigida a partir de los subsiguientes enfoques:  
Enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico, según Leithwood (2009) citado 
por Minedu (2016) manifiesta que una gerencia enfocada en el PEA por competencias se vincula 
con un cumulo de acciones orientadas a que los servicios que brindan las instituciones sean 
eficientes, esto compromete a todos los actores educativos, el autor pone énfasis en el liderazgo 
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pedagógico y expresa que el director debe impulsar el crecimiento del talento docente, la 
motivación intrínseca y extrínseca, y buscar las mejores condiciones laborales.  
Enfoque de gestión participativa; un punto de vista esencial en la gestión educativa, es 
lo concerniente a los individuos, esto supone ver a la persona y tratarla como entes autónomos 
y capaces de tomar decisiones y asumir en conjunto la gestión en búsqueda de mejoras 
institucionales. Desde esta perspectiva el trato al docente  debe ser equitativo, con respeto, debe 
existir empatía, tolerancia,  de tal forma que los lleve a un compromiso e involucramiento en el 
quehacer de su institución,  por consiguiente su actuar conllevará a una práctica pedagógica con 
convicción y eficiencia, de tal manera que vaya en aumento el vínculo entre director, docentes, 
administrativos, estudiantes, padres de familia, de esta forma se logran compromisos 
significativos con la institución  cumpliendo los objetivos que se han trazado como metas. Loera 
(2006) citado por Minedu 2016, p. 13)  
La gestión participativa permite reconocer a los actores de la educación como seres 
humanos con fortalezas y debilidades, con aciertos y desaciertos, desarrollando el buen trato, 
empatía y tolerancia se logrará de manera efectiva la integración y el compromiso significativo.  
Enfoque transformacional; apostar por una escuela significa convertir la gestión, como 
lo expresa, Pozner (2001) citado por Minedu (2016), centrar el trabajo que desarrolla la 
institución en lograr los aprendizajes. Esto implica reconocer al director como aquella persona 
que guía y dirige a los docentes en la búsqueda del éxito institucional. Para ello, se hace 
necesario identificar los procesos de la gestión si bien es cierto esto trae consigo tensiones 
relacionado al cumplimiento de las normas, el quehacer cotidiano y las relaciones 
interpersonales, esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro actuar sobre el papel que todo 
educador cumple, y darle un mejor valor, dinamizar la forma de hacer la labor educativa. (p. 13)  
Este enfoque permite que el gestor educativo, promueva la reflexión, que se va a reflejar 
en los cambios de acciones que va a llevar al buen desempeño de logros de aprendizaje, de una 
manera consciente y comprometida.   
Enfoque de gestión basado en procesos; su desarrollo se asocia claramente en el buen 
ejercicio que tiene el instituto de estudio. Existe una realidad en el contexto educativo peruano 
relacionado con la infraestructura y los diferentes recursos, esto nos lleva a replantear la 
educación en los diferentes procesos, este se sitúa en el plano educacional, más claramente en 
la actividades plasmadas en proyectos, unidades didácticas, trabajadas en equipo bajo la 
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conducción del director como líder pedagógico, prestando un servicio educativo pertinente 
acorde a los desafíos del  nuevo currículo y así lograr un éxito en la educación.  
La S.E.P.-S.N.T.E. de carrera Magisterial (2009), publicación Antología de la gestión 
educativa afirma que desde esta perspectiva la gestión destaca al aprendizaje como proceso y 
efecto del quehacer de los agentes educativos. Fomentando la reciprocidad docente-estudiante 
en el salón, reciprocidad correspondiente a las necesidades, intereses y dificultades del 
estudiante respetando los ritmos y estilos de aprendizajes de cada uno.  
Importancia de la Gestión educativa; como expresa Moya (2009) en su revista “Integra  
Educativa” manifiesta que la gestión educativa se considera como un procedimiento que procura 
confortar y promover en pie de marcha a la escuela a través de la realización de acciones 
conjuntas inmersas en el PEI y PCEI, tales como la elaboración de proyectos de innovación, 
unidades didácticas, las cuales buscan el avance del logro de objetivos en los diferentes aspectos 
del quehacer educativo.  
Se agrupan en estrategias, métodos, procedimientos y recursos para dirigir una escuela 
de manera asertiva  y creativa que orienta a la praxis educativa de manera creativa y significativa 
en cada uno de sus contenidos que se desarrollan, trabajo mancomunado y colaborativo donde 
todos los actores y autores  se activen con éxito a los propósitos que se prepone la institución,  
quienes atienden los diferentes asuntos, desde su contexto, tomando en cuenta las  directivas, 
normas, reglas, principios, reglamentos logrando aprendizajes significativos vivenciales.  
Las dimensiones sobre gestión educativa fueron extraídas de la propuesta  de 
Frigerio,G.,Poggi,M.,Aguerrondo,L.(1992) citado por  Minedu (2011)así encontramos primero  
Lo institucional contribuye a reconocer como organizarse en las instituciones educativas, es 
importante mencionar que desde esta perspectiva se puede impulsar y apreciar  el avance de un 
conjunto  de capacidades  personales como grupales, de tal manera serán instituciones  
autónomas, permitiendo realizar cambios ante la exigencia de las políticas institucionales, y del 
contexto donde se encuentran inmersos, considerando como principio su realidad y su fin último,  
siendo esto la guía que orienta la gestión institucional. Ser competente significa ser capaz de dar 
solución a los conflictos que se presentan, cabe mencionar que esta es la base de la gestión 
pedagógica, administrativa y comunitaria, por ello, es trascendental buscar los medios posibles 
para que dentro de esta gestión se resalte la idea de una gestión flexible y competente.  
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Segundo La Gestión Pedagógica hace mención del enfoque proceso enseñanza 
aprendizaje, esto hace referencia  a su vez de estrategias, habilidades y actitudes  que 
intencionalmente se dan en dicho proceso, cabe mencionar la preparación pedagógica el  buen 
dominio de las diferentes perspectivas pedagógicas, y reconocer los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje, la actualización docente, siendo esta importante, para tener las herramientas 
necesarias cuando se desarrolle la diversificación curricular, y las programaciones 
sistematizadas y de esta forma fortalecer sus capacidades y realizar su labor de manera 
competente. (p. 36)  
Tercero La Gestión Administrativa Organizacional se encuentra inmerso un conjunto 
de propósitos que conllevan al buen logro de metas y objetivos de una determinada institución 
consiguiendo mejores recursos, ambientes, apoyo de la APAFA, mejores aulas de acuerdo a la 
demanda educativa, espacios y recursos que se utilicen en la TICS, esto a través de las 
competencias y destrezas de los miembros de la escuela, y en especial las distintas cualidades 
que posee el directivo ya que es él planifica de acuerdo a su PEI ejecuta acciones, en pro de 
metas trazadas que beneficiaran mejoras para el estudiantado, para brindar un óptimo servicio 
educativo.  
Cuarto  Gestión  social comunitaria las alianzas estratégicas son necesarias e 
imprescindibles para el buen desarrollo y entendimiento con la comunidad, como también para 
fortalecer lazos con la APAFA, comprendiendo que estos forman parte importante en el 
aprendizaje, ya que la familia es la base e influye enormemente en la enseñanza formal y es un 
factor significativo dentro de la institución. (p. 37)   
Por otra parte,  Minedu (2012)  define el desempeño docente como un aporte del profesor 
hacia la sociedad para lo cual la estructura del marco en cuatro dominios que constituyen 9 
competencias.  
Como finalidad tiene llevarle al alumno un amplio y completo lenguaje acerca de 
cualquier contenido, buscar que los profesores reflexionen sobre su práctica, impulsar los 
valores sociales y profesionales de los docentes, así como también guiar y dar implementos 




Por otra parte Montenegro (2003) lo define como un grupo de elementos que utiliza el 
profesor para realizar sus funciones en base a las clases preparadas, para así formar a los alumnos 
para un mejor futuro.  
Por otro lado, Rojas citado de Arregui (2012) mantiene que el desempeño docente se 
basa en la función que debe cumplir, ya que comprende desde la planificación de contenidos 
hasta la evaluación que se les hace a los estudiantes.  
Seguidamente, Romero (2014) manifiesta que está envuelto con todas las funciones que 
debe manejar con respecto al currículo, pues, se dispone a impartir enseñanza con un amplio 
dominio del tema, ser el guía de los estudiantes durante todo el curso y dominar las conductas 
de su profesión.  
Refiere a la necesidad que los docentes deben poseer un perfil  competitivo con muchas 
habilidades para desarrollar satisfactoriamente en sus prácticas investigativas y conseguir 
buenos aprendizajes en los estudiantes. Ante ello, se debe aplicar métodos de enseñanzas 
atractivos que se amolden a las buenas actitudes de los alumnos. Asimismo, esta herramienta 
busca reformar e incrementar las prácticas de los educadores en los salones de las instituciones 
en provecho de los estudiantes; cuyo carácter es formativo; donde los maestros obtendrán 
mejores concepciones de enseñanzas; además sabrán identificar sus fortalezas y debilidades para 
luego potenciarlas positivamente; en política educativa, establecen un lenguaje que sirve en 
común para los ciudadanos y docentes  que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza que se 
utilizaran para el bien general de la comunidad estudiantil estableciendo las dimensiones del 
desempeño docente según Cuenca,R.(2011) citado por Minedu (2012)  
En consiguiente, se mencionará cuatro dimensiones de la variable desempeño docente 
que fija el marco del buen desempeño, en ellas se debe tener dominio de los temas y de su 
profesión. Por esa razón están centradas en lo siguientes aspectos; primero preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes; está se ve relacionada con la planeamiento de la sesión que 
debe hacer el profesor para dar la enseñanza pertinente, haciendo uso de estrategias didácticas y 
recursos que utilizará en cada sesión, es por esa razón que este debe tener un amplio manejo del 
currículo.  
Segundo enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; se centra en como el 
profesor conduce la secuencia de enseñanza aprendizaje,  debe tener la capacidad de flexibilidad 
y diversidad que se necesita en cada aula de clases, pues, la inclusión será primordial para los 
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estudiantes, y brindar un buen clima en el salón será fundamental para el aprendizaje de los 
alumnos, ya que al tener un buen ambiente, también puede generar motivación, y todo eso 
engloba a las funciones pedagógicas que el docente ha de cumplir.  
Tercero Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad; infiere 
a que toda la comunidad educativa esté presente y participativa en todos los procesos 
democráticos que incluyan el bien del aprendizaje de los estudiantes, ya que la institución tiene 
una vasta rama de docentes que han de trabajar en conjunto y así mantener un ambiente adecuado 
para ellos y para todos los estudiantes.  
Cuarto es el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente; se refiere en 
cómo será la formación del mismo, en como impartirá su profesionalidad y que tendrá todo que 
ver con la comunidad que los acompaña, es decir, la practica pedagógica es el que deben tener 
en común toda la comunidad de profesionales que se encargan de la educación de los futuros 
profesionales del país y el mundo, es por esa razón que el manejar cada contenido de manera 
responsable solo dependerá de ellos mismos, y el resultado del aprendizaje obtenido por los 
alumnos es donde se verá reflejado su desarrollo.  
Asimismo, es fundamental que se implementen las políticas de formación dentro del 
diseño curricular, esto ha de hacerse a nivel regional y nacional y siempre estar adelantados en 
cuanto al Proyecto Educativo Nacional, y que este indica que el docente que tiene una buena 
preparación podrá ejercer de manera eficaz la docencia.  
Por otra parte, González y Wagenar (2013) explican que la concepción sobre el 
desempeño docente; personaliza la composición de cualidades; con respeto conocimiento, 
responsabilidad, destreza, entre otras; dado que estos delinean la capacidad con que el  sujeto 
este apto de desempeñarse.  
Asimismo, Zabalza (2014) mencionó que el desempeño docente, nos ayuda a adquirir un 
conglomerado de capacidades y aprendizajes que requerimos para el desarrollo de alguna 
función o tarea. Si bien es cierto, las labores deben requerir la asistencia de una cantidad de 
diversas capacidades.  
Para Meléndrez y Jesús (2012) estimaron que, el profesor tiene capacidades que permitan 
proyectar el suceso de enseñanza-aprendizaje, seleccionar, ofrecer datos, información de tipo 
entendible, empleo de las tecnologías que surgen constantemente y el diseño de metodología.  
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Una vez revisado el marco teórico, el problema general planteado fue: ¿Qué relación 
existe entre la variable uno gestión educativa y la variable dos el desempeño docente en las II.EE 
RED N° 08, UGEL 04?. Los problemas específicos formulados fueron: la primera ¿Qué 
relación existe entre  Lo institucional y el desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 
04?;  segunda ¿Qué relación existe entre Gestión pedagógica y el desempeño docente en las 
II.EE RED N° 08, UGEL 04?;  tercera ¿Qué relación existe entre gestión administrativa 
organizacional y el desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04?;   cuarta ¿Qué 
relación existe entre gestión social comunitaria  y el desempeño docente  en las II.EE RED N° 
08, UGEL 04?  
Esta investigación encuentra justificación teórica porque permite conocer los diferentes 
estilos que existe para conducir una organización educativa, así como los diversos instrumentos 
y herramientas que permitirán potenciar las habilidades y capacidades del educando permitiendo 
su formación integral, fundamentada por Minedu (2012). Ante ello, el estudio de investigación 
realizada, otorgará una mejor concepción sobre las teorías existentes en la variable tratada, y 
podrá ser usado para otras investigaciones que requieran información sobre este tema, de la cual 
contribuirá en el análisis y visualización de datos.  
Continuando, esta investigación encuentra justificación práctica, el desarrollo y 
ejecución de la investigación presentada, tiene una gran relevancia porque brindara a los 
directores y profesores nuevas herramientas de gestión, así como instrumentos para medir la 
calidad que están laborando en la institución educativa. Además, se reorientará la gestión que 
están realizando los directores llevándolos a un nivel gerencial y que trabajen en base a 
resultados medibles y así beneficiar a muchos individuos que se encuentren involucrados en la 
parte educacional.   
Así mismo, su justificación metodológica se enfoca por medio de la investigación el 
cual es cuantitativa, el método utilizado fue el hipotético deductivo. El nivel de esta 
investigación es correlacional siendo de tipo básica. Más sin embargo, el alcance de la 
investigación fue no experimental básica con un corte transversal.  
Sobre la hipótesis general se planteó que la gestión educativa tiene relación significativa 
con la variable dos en las II.EE RED N° 08, UGEL 04. Como soluciones tentativas se plantearon 
las hipótesis específicas teniendo como primero Lo institucional tiene relación significativa 
con la variable dos; segundo La gestión pedagógica tiene relación significativa con  el 
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desempeño docente ; tercero La gestión administrativa organizacional tiene relación 
significativa con el desempeño docente ; cuarto La gestión social comunitaria tiene relación 
significativa con el desempeño docente . Entendiendo que en todo trabajo de investigación lo 
que se tiene que conseguir es cumplir con los objetivos que se plantean teniendo como objetivo 
general: Determinar la relación que existe entre la variable uno gestión educativa con la variable 
dos el desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04 Asimismo, los objetivos 
específicos: primero Determinar la relación que existe entre lo institucional con el desempeño 
docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04; segundo Determinar la relación que existe entre la 
gestión pedagógica con el desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04; tercero 
Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa organizacional con el 
desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, cuarto Determinar la relación que existe 



















II. Método  
2.1 Tipo y diseño de investigación   
2.1.1 Enfoque   
 
Este estudio es de enfoque cuantitativo, según Hernández (2014, p. 5), “usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.  
2.1.2 Método  
 
Trabajaremos para la investigación el método  hipotético deductivo. Según (Sánchez, H y Reyes, 
C, 2015) éste procedimiento es un paso que toma unas enunciaciones en característica de 
hipótesis y muestra tales hipótesis, supuesto de ellos, en vinculado de otras técnicas, soluciones 
que confirmanos con los hechos (p.59).   
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en el método y el análisis estadístico” (p. 4).  
2.1.3 Tipo  
El  presente trabajo de investigación  es básico, descriptivo y correlacional. Según Valderrama 
(2013), “se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica 
en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 
científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.” (p.22).La 
investigación será descriptiva porque muestra las características de las variables según la 
recolección de datos y correlacional porque es finalidad de la investigación encontrar la relación 
que impera entre  ambas variables  (Hernández y Mendoza,2018).      
2.1.4 Diseño   
 
El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal; porque se realizará sin 
manipular deliberadamente las variables, solo se observará el fenómeno tal y como se da en un 
contexto natural, para luego describirlo y analizarlo. Según Valderrama (2013), se lleva a cabo 
sin manipular la(s) variable(s), toda vez que los hechos o sucesos ya ocurrieron antes de la 
investigación (p.178).    
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2.1.5 Nivel de estudio     
Correlacional por cuanto Hernández et al, Sostiene que: “Este tipo de estudio no establece de 
forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 
fenómeno” (2010, p.201).   
El diagrama esquemático del diseño de investigación correlacional se denota:  
 
       V2  
 Leyenda:  
M =Muestra ,V1 = Gestión educativa ,V2 = Desempeño docente , r = Correlación entre V1y V2   
 
2.2. Variable y operacionalización  
2.2.1 Gestión Educativa    
     Definición conceptual   
Minedu (2011), la gestión educativa incluye las funciones que le corresponden a los directivos 
en cuanto ellos planifican, ejecutan y evalúan el quehacer educativo y esto hace posible que la 
institución se mantenga permanentemente actualizada, avance como un todo organizado y 
sistematizado de tal manera que quien participa debe de asumir sus responsabilidades. Por otro 
lado, los docentes también tienen que empoderarse de los nuevos desafíos que presenta la 
educación, que conlleven al cumplimiento de los objetivos planteados para lograr que los 
aprendizajes sean de mejor calidad de acuerdo al enfoque por competencias. (pp. 32-33).      
     Definición operacional  
Dicha variable está constituida por dimensiones y a su vez de indicadores que estudian las 
encuestas de los profesores, entre ellas se mencionaron varias encuestas que serán desarrolladas 
en la presente investigación.  
 
        V1  
          
M              r      
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2.2.2 Desempeño Docente  
         Definición conceptual   
Según Cuenca,R(2011),citado por Minedu (2012) afirmó que constituye  un aspecto esencial en 
la vida de los profesores ya que por medio del instrumento y técnicas que utilizan fomentan la 
educación de los alumnos. Asimismo es el conjunto de competencias que ostenta un docente 
con un adecuado perfil profesional para promover aprendizajes en sus estudiantes. 
        Definición operacional   
Se descompone en dimensiones y estas en indicadores de donde se obtienen los 20 ítems del 
instrumento para las 4 dimensiones, las cuales serán desarrolladas en toda la investigación, 
serán estudiadas los niveles de medición de los datos en el ordinal Likert.   
2.2.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 1  
Matriz de operacionalización de la variable gestión educativa  
Dimensiones  Indicador  ítems  Escala y valores  
Niveles o 
Rangos  
















Escala de Likert  
 polifónica 
Siempre(5)  
 Casi siempre(4)  
 A veces (3)  













<18 - 25>  
Regular  
<12 - 17>  
Deficiente  
<5 - 11>  
Gestión 
Administrativa  








<18 - 25>  
Regular  
<12 - 17>  
Deficiente  
<5 - 11>  
Gestión Pedagógica  -Perfeccionamiento  
-Planificación  
-Evaluación y monitoreo  11,12,13,14,15  
 
Buena  
<18 - 25>  
Regular  
<12 - 17>  
Deficiente  
<5 - 11>  





-Participación de los 
padres de familia  




<18 - 25>  
Regular  
<12 - 17>  
Deficiente  




Nota: Ministerio de Educación (2011)  
Tabla 2  
Matriz de operacionalización de la variable desempeño docente   
Dimensiones  
  
Indicadores  Ítems  Escalas y  
valores  
Niveles y  
escalas  
  
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes  
  
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes  
  
Conoce a sus alumnos 
Contenidos disciplinares  
Procesos pedagógicos  
Formación integral  
Planificación enseñanza  
Coherencia aprendizajes  
Recursos disponibles  
Clima propicio  
Convivencia democrática  
Diversidad  
Estudiantes críticos  
Uso de estrategias  
Recursos pertinentes  
Evaluación permanente  
  
  











Siempre (5)  
Casi siempre(4)  
Alguna vez (3)  
No sé (2)  
No se hace (1)  
  
Excelente  
<18 - 25>  
Destacado 
<12 - 17>  
Bajo  
<5 - 11>  
Excelente  
<18 - 25>  
Destacado 
<12 - 17>  
Bajo  
<5 - 11>  
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad  
  
Participación activa  
Mejora continua  
Aprendizaje de calidad 
Buenas relaciones 
familiares  







<18 - 25>  
Destacado 
<12 - 17> 
Bajo  
<5 - 11>  
  
  
Desarrollo de la 
profesionalidad y la  
identidad docente  
  
Procesos de aprendizaje  
Identidad profesional 
Responsabilidad 
profesional Ética.  
Honestidad  
Responsabilidad  
Compromiso social  
  
  
16 - 20  
 Excelente  
<18 - 25>  
Destacado 
<12 - 17>  
Bajo  
<5 - 11>  
Nota: Minedu (2012)  
2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población   
Se estableció con 200 profesores de las instituciones en estudio, quienes serán encuestados para 
analizar posteriormente los resultados. Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen 
población como un conjunto de individuos que se encuentran en un lugar y tiempo definido.    
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2.3.2. Muestra  
Viene a ser el grupo de cosas, personas, que el investigador  considera representativos del 
conjunto al que pertenecen y son tomadas para estudiar o determinar las características del 
grupo. Para hacer este estudio estadístico se utilizó una muestra de tipo probabilístico que 
constituyó 131 profesores de las Instituciones en estudio.  Considerando la muestra (n) el cual 
se logró de la fórmula de Arkin y Colton (1995) teniendo como fiabilidad:                         
Factor de conversión = 131/ 200 = 0.65 
Tabla 3  
Población y muestra de estudio  
Instituciones Educativas REI N° 08 UGEL 04  Población  Factor  Muestra  
IE 5166 Bella Aurora  55  0.65  36  
IE 5172 Hijos de Luya  50  0.65  32  
IE 8183 Pitágoras  60  0.65  39  
IE 5167 Victor Raul Aya de la Torre  35  0.65  24  
                                      Total  200  0.65  131  
  100%    65.5%  
Fuente: Registro docentes de las II.EE RED N° 08, UGEL 04 Zapallal- Puente Piedra, 2019.  
2.3.3. Muestreo  
Fue probabilístico, es decir, que dichas muestras serán recogidas mediante un proceso y no serán 
mostradas a todos los investigadores, como afirmó Tamayo (2008) señala que en un muestreo  
probabilístico, ofrece las mismas oportunidades de ser seleccionados a los elementos de  muestra.  
2.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad   
2.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos  
La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta; la cual se aplicó a la muestra 
representativa, al respecto Valderrama (2009) indico que es una técnica en la cual se recoge la 
información de manera directa a los sujetes seleccionados en la investigación, en la elaboración 
de dicha técnica se tiene presente sus respectivos dimensiones e indicadores.  
2.4.2. Instrumentos  
Para el presente estudio se empleó el cuestionario. Gómez (2006) define al cuestionario como 
el conjunto de preguntas ordenadas y sistematizadas sobre la base de las exigencias de la 
investigación, para representar a las variables. y menciona que es un aspecto fundamental en los 
estudios. No obstante Sabino (1992) explica que “Es un ejemplar más amplio que posee gran 
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parte del todo, que llamamos cosmos y que sirve para representarlo, lo que se busca empleando 
la muestra es  lograr soluciones similares a las que lograríamos si estudiamos el universo”. (p.90)  
2.4.3 Validez  
Los instrumentos fueron validados por el juicio de un equipo de tres investigadores expertos.  
Tabla 4  
Validez del contenido por juicio de expertos del instrumento gestión educativa  
Nº  Grado académico  Nombres y apellidos del experto   Dictamen v1 Dictam     Dictamen  v2   
1  Doctor   Yolvi Ocaña Fernández                       Aplicable        Aplicable   
2  Doctora  Luzmila Lourdes garro Aburto            Aplicable      Aplicable  
3  Doctor  Abner Leandro Chavez                        Aplicable      Aplicable  
Fuente: opinión de expertos  
los instrumentos de la variable uno y la variable dos son aplicables según  el dictamen emitido.   
2.4.4 Confiabilidad  
Para su determinación se empleó el Alfa de Crombach. Hernández y et al (2014), menciona que 
es un aspecto el cual se obtienen resultados concluyentes y congruentes.  
Tabla 5 
 Resultados del análisis de confiabilidad de los instrumentos   
Dimensión/variable Alfa de  Cronbach 
 
N°  de 
ítems  
Gestión educativa  0,875  20  
Desempeño docente   0,865  20  
Como resultado en la variable uno fue de 0,875 y para la variable dos fue de 0,865; los resultados 
orientan a que ambas variables tienen una fuerte confiabilidad  
Recolección de datos   
En este punto se ejecutó una investigación con el propósito de fijar la fiabilidad de los 
instrumentos estudiados en la cual fueron 30 profesores de las instituciones estudiadas.  
2.5. Métodos de análisis de datos  
Se empleó el hipotético – deductivo, el cual ayuda en reconocer las suposiciones de los datos 
obtenidos. Expresa Bernal (2006) que al saber las suposiciones de los datos se aplicarán posibles 
deducciones acerca de los resultados para la demostración de los valores.  
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2.6. Aspectos éticos   
Dicho estudio se hizo de acuerdo al protocolo de investigación científica, se indagaron 
antecedentes nacionales e internacionales a fin de darle la relevancia científica y social al tema 
de investigación, se ha registrado a los autores de la citas textuales y antecedentes con 
instrumentos realizados en la muestra, manteniendo el anonimato y la autorización de las 
instituciones educativas para aplicar los instrumentos. 
III. Resultados   
3.1 Resultados descriptivos   
3.1.1 Gestión educativa   
Tabla 6  
Distribución de frecuencias de la percepción en  gestión educativa    





      (%)  
  Deficiente  28  21,4  
Regular  60  45,8  
Buena  43  32,8  




Figura 1. Gestión educativa   
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Analizando la figura 1 y tabla 8 de datos, el 21.4% perciben un nivel deficiente en la variable 
gestión educativa; el 45.8% un nivel regular, el 32.8% un nivel buena, siendo el nivel regular el 
que predomina en la variable gestión educativa.   
3.1.2. Dimensiones de gestión educativa   
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la gestión educativa.  
Dimensiones                                
Niveles   
Frecuencia  
(fi)  
Porcentaje válido  
(%)  
 Institucional  Deficiente  29  22,1  
 Regular  58  44,3  
Buena  44  33,6  
Administrativa organizacional  Deficiente  19  14,5  
 Regular  82  62,6  
Buena  30  22,9  
Pedagógica  Deficiente  24  18,3  
 Regular  68  51,9  
Buena  39  29,8  
Social comunitaria  Deficiente  28  21,4  
 Regular  58  44,3  
Buena  45  34,4  
  
 
Figura 2. Niveles de gestión educativa por dimensiones   
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De acuerdo con la figura 2 y tabla 7 de datos, el 22.1% perciben un nivel deficiente en la 
dimensión institucional; el 44.3% un nivel regular y el 33.6% un nivel buena, siendo el nivel 
regular el predominante en esta dimensión; el 14.5% perciben un nivel deficiente en la 
dimensión administrativa organizacional; el 62,6% un nivel regular y el 22,9% un nivel buena, 
siendo el nivel regular el predominante en esta dimensión; el 18,3% perciben un nivel deficiente 
en la dimensión pedagógica; el 51,9% un nivel regular y el 29,8% un nivel buena, siendo el nivel 
regular el predominante en esta dimensión; el 21,4% perciben un nivel bajo en la dimensión 
social comunitaria; el 44,3% un nivel regular y el 34.4% un nivel buena, siendo el nivel regular 
el predominante en esta dimensión.  
 3.1.3. Variable desempeño docente 
 Tabla 8  
Distribución de frecuencias de la percepción en desempeño docente  
  
Niveles   Frecuencia 
       (fi) 
Porcentaje 
      (%) 
Válido  Bajo  26  19,8  
 Destacado  58  44,3  
 Excelente  47  35,9  
 Total  131  100,0  
  
Figura 3. Niveles de la variable desempeño docente   
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De acuerdo con la figura 3 y tabla 10 de datos, el 19.8% perciben un nivel bajo en la variable 
desempeño docente; el 44.3% un nivel destacado, el 35.9% un nivel excelente, siendo el nivel 
destacado el que predomina en la variable desempeño docente.  
2.1.4. Dimensiones del desempeño docente  
Tabla 9  
Distribución de frecuencias de las dimensiones del desempeño docente.   
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  Bajo  26  19,8%  
 Destacado  61  46,6%  
Excelente  44  33,6%  
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  Bajo  28  21,4%  
 Destacado  59  45,0%  
Excelente  44  33,6%  
Participación en la gestión de la escuela articulada a la  Bajo  31  23,7%  
comunidad  Destacado  56  42,7%  
Excelente  44  33,6%  
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  Bajo  32  24,4%  
 Destacado  54  41,2%  
Excelente  45  34,4%  
 
 




De acuerdo con la figura 4 y tabla 11 de datos, el 19.8% perciben un nivel bajo en la dimensión 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes; el 46.6% un nivel destacado y el 33.6% un 
nivel excelente, siendo el nivel deseado el predominante en esta dimensión; el 21.4% perciben 
un nivel bajo en la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; el 45.0% un 
nivel destacado y el 33.6% un nivel excelente, siendo el nivel destacado el predominante en esta 
dimensión; el 23.7% perciben un nivel bajo en la dimensión participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad; el 42.7% un nivel destacado y el 33.6% un nivel excelente, 
siendo el nivel deseado el predominante en esta dimensión; el 24,4% perciben un nivel bajo en 
la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente; el 41.2% un nivel destacado 
y el 34.4% un nivel excelente, siendo el nivel destacado el predominante en esta dimensión.  
 
3.2 Resultados de correlación   
Hipótesis general   
Ho: La variable uno gestión educativa no tiene relación significativa con la variable dos el 
desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019   
H1: La gestión educativa tiene relación significativa con el desempeño docente en las II.EE  
RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019   
Nivel de significación:  
El nivel de significación teórica = 0.05 
que corresponde a un nivel de confiabilidad de 95% 
Regla de decisión:  
El nivel de significación " p"es menor que , rechazar  Ho  








Tabla 10.  






Rho de  Gestión educativa  Coeficiente de correlación  





N  131 131 
 Desempeño docente  Coeficiente de correlación  ,838** 1,000 
Sig.(p) (bilateral)  ,000 . 
N  131 131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
La prueba Spearman presenta un nivel de significancia alta, arrojando (r=0.838) siendo este 
resultado menor a 0.05. Por lo consiguiente es rechazada la hipótesis nula, confirmando así la 
general.   
Hipótesis específica 1  
Ho: La Gestión institucional no tiene relación significativa con  el desempeño docente.   
H1: La Gestión institucional tiene relación significativa con  el desempeño docente.  
Tabla 11.  






Institucional Coeficiente de correlación 1,000 ,787** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 131 131 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,787** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 131 131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
.  
La prueba Spearman presenta un nivel de significancia alta, arrojando (r=0.787) siendo este 
resultado < 0.05. En ese sentido es rechazada la hipótesis nula, aceptando así la específica.   
Hipótesis específica 2  
Ho: La Gestión pedagógica no tiene relación significativa con   el desempeño docente   
H1: La Gestión pedagógica tiene relación significativa con el desempeño docente   
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Tabla 12.  







Rho de Spearman  Pedagógica  Coeficiente de correlación  1,000   ,661** 
  Sig. (bilateral)  . ,000 
  N  131 131 
 Desempeño 
docente  
Coeficiente de correlación  ,661** 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,000 . 
  N  131 131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
La prueba Spearman presenta un nivel de significancia alta, arrojando (r=0.661) siendo este 
resultado < 0.05. Por lo consiguiente es rechazada la hipótesis nula, confirmando así la general.   
 
              Hipótesis específica 3  
Ho: La gestión administrativa organizacional no tiene relación significativa con el desempeño 
docente    
H1: La gestión administrativa organizacional tiene relación significativa con el desempeño 
docente 
Tabla 13.  




 Administrativa Desempeño 





Coeficiente de correlación 





  N  131 131 
 Desempeño docente  Coeficiente de correlación  ,742** 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,000 . 
  N  131 131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
El estadístico de prueba Spearman presenta un nivel de significancia alta, arrojando (r=0.742) 
siendo este resultado < 0.05. Por lo consiguiente es rechazada la hipótesis nula, confirmando así 
la específica.   
Hipótesis específica 4  
Ho: La gestión social comunitaria no tiene relación significativa con el desempeño docente    
H1: La gestión social comunitaria tiene relación significativa con el desempeño docente   
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Tabla 14.  









Social comunitaria  Coeficiente de correlación  





 N  131  131  
 Desempeño docente  Coeficiente de correlación  ,697**  1,000  
 Sig. (bilateral)  ,000  .  
 N  131  131  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
La prueba Spearman presenta un nivel de significancia alta, arrojando (r=0.697) siendo este 




IV. Discusión  
Como resultado obtenido cuando se tomó la evaluación estadística SPSS V25, mediante esta 
poder obtener las pruebas de las variables estudiadas y así contrastar las hipótesis con los 
objetivos, se evidenció lo siguiente:  
El objetivo general planteado en el presente trabajo fue determinar la relación que existe 
entre la gestión educativa con el desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal 
- Puente Piedra, 2019, para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se aplicó los 
instrumentos para gestión educativa y desempeño docente estos instrumentos fueron elaborados 
de acuerdo a sus dimensiones e indicadores de las variables en estudio.  
En consecuencia la primera variable gestión educativa en estudio, denota en la figura 1 
y tabla 6 que el 45.8% se comprenden como regular, por otro lado el 32.8% se considera buena 
y por último el 21.4% un nivel deficiente, arrojando como sobresaliente al nivel regular.  
En consecuencia, la segunda variable en estudio el desempeño docente , denota en la 
figura 3 y tabla 8 que el 44.3% comprenden un nivel deseado, mientras que el 35.9% se considera 
excelente y por último el 19.8% un nivel bajo, arrojando como sobresaliente el nivel deseado.  
En cuanto a la hipótesis general , el estadístico de prueba Spearman presenta en la tabla 10 un 
nivel de significancia alta, arrojando (r=0.838) siendo este resultado < 0.05. Por lo consiguiente 
se rechaza la hipótesis nula y se comprueba  que La gestión educativa tiene relación significativa 
con el desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019   
. Este estudio es similar a Delgado (2016), en donde tuvo una población general de 150 
profesores, contando con una muestra total de 122 utilizando como método el probabilístico, en  
sus resultados arrojó la relación eminente de ( 0, 866, p< 0, 05) entre ambas variables. 
En cuanto a Yataco (2015) en su estudio realizado gestión pedagógica sobre el desempeño 
docente en la institución educativa n°7057 en Villa María del Triunfo con una muestra de 100 
profesores hallando correlación  alta de (rs =0,76,p<0,05). 
También  Díaz (2015), cuyo estudio llamado: “Desempeño docente y su influencia  en la calidad 
investigativa. UMSM, Perú.Se halló correlación alta de (rs = 0, 978, p< 0, 05), entre ambas 




Por otra parte en la tabla 11 el estadístico de prueba Spearman presenta un nivel de 
significancia alta, arrojando (r=0.787) siendo este resultado  < 0.05. Por lo consiguiente es 
rechazada la hipótesis nula, confirmando así la hipótesis específica 1. Estudio con  similitud al 
de Bracho, Torralbo, MAZ y Adamuz (2014), Madrueño (2017) y Morales (2015) en sus 
artículos de investigación en cuanto al desempeño de los docentes, competencias investigativas 
y competencias tecnológicas.  
                           En cuanto a la tabla 12 el estadístico de prueba Spearman presenta un nivel de  
significancia alta, arrojando (r=0.661) siendo este resultado menor a 0.05. Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula, confirmando así la hipótesis específica 2, teniendo así semejanza con 
Díaz (2015) cuyo estudio llamado: “Desempeño docente y su influencia en la calidad 
investigativa”. Se halló correlación alta de (rs = 0, 978, p< 0, 05), entre ambas variables.  
Por otro lado, el estadístico de prueba Spearman presenta en la tabla 13 un nivel de 
significancia alta, arrojando (r=0.742) siendo este resultado < 0.05. Así, es rechazada la hipótesis 
nula, confirmando así la hipótesis específica 3. Asumiendo así semejanza con Flores (2017) en 
su investigación tuvo el propósito de saber cuál sería el grado de relación que tiene la variable 
uno  gestión educativa sobre la variable dos el desempeño docente en el IST Amazónico. En la 
metodología estuvo empleado el diseño no experimental de tipo básico de nivel relacional. Cuya 
muestra lo conformaron 42 individuos, Se halló correlaciones alto (rs = 0, 802, p< 0, 05), entre 
ambas variables.  
En el estadístico de prueba Spearman tabla 14 presenta un nivel de significancia alta, 
arrojando (r=0.697) siendo este resultado < 0.05. Así, es rechazada la hipótesis nula, 
confirmando así la hipótesis específica 4. Teniendo similitud con Sosa (2017) en su investigación 
tuvo el propósito de saber cuál sería el grado de relación que tiene la variable uno y la variable 
dos en la IE de Puente Piedra. En la metodología estuvo empleado el diseño no experimental de 
tipo básico de nivel correlacional. Cuya muestra lo conformaron 126 profesores. Se halló 







V. Conclusiones  
  
Primera: La gestión educativa tiene relación positiva y significativa con el desempeño docente 
en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019 (rs = 0.838, p< 0.05).    
Segunda: Lo institucional tiene relación positiva y significativa con el desempeño docente en 
las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019, (rs = 0.787, p< 0.05).     
Tercera: La gestión pedagógica tiene relación positiva y significativa con el desempeño docente 
en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019, (rs = 0.661, p< 0.05).    
Cuarta: La gestión administrativa organizacional tiene relación positiva y significativa con el 
desempeño docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019, 
(rs = 0.742, p< 0.05).      
Quinta: La gestión social comunitaria tiene relación positiva y significativa con el desempeño 
docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019, (rs = 0.697, 
p< 0.05).     










VI. Recomendaciones  
Primera: Se sugiere a los directores de las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 
2019. Informar sobre los resultados del presente trabajo de investigación a los docentes 
de la relevancia de la gestión educativa y el desempeño docente en  las II.EE RED N° 
08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019  
Segunda: Se sugiere a los directores hacer participar a todos los docentes en la elaboración          
               del plan anual de trabajo y el reglamento interno. 
Tercera: Se sugiere a los directores que los docentes participen en la evaluación de resultados  
               De lo planificado en la institución educativa.  
Cuarta: Se sugiere a los directores que los docentes participen de forma constante en las 
capacitaciones organizadas por el ministerio de educación y hacer el efecto 
multiplicador en los demás docentes. 
Quinta: Se sugiere a los directores  hacer capacitaciones para profesores sobre la importancia      
              De la  Comunidad en el desarrollo de aprendizajes de los alumnos.    
 Sexta :  Se sugiere a los directores implementar grupos de interaprendizaje ,donde puedan los  
              profesores socializar sus experiencias en la práctica docente tanto en la institución            
              educativa y a nivel de las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra. 
Séptima:Se sugiere a los directores realizar el acompañamiento pedagógico de forma  
              continua para   fortalecer el desempeño docente. 
Octava:  Se sugiere a los directores realizar charlas de sensibilización con los apoderados           
 Y profesores para fortalecer los compromisos en la comunidad educativa. 
Novena: Se sugiere a los directores fortalecer la comunicación con los apoderados  
               mediante los profesores, el uso activo y diario de los directorios telefónicos y cuadernos  
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 Factor de conversión: 
  
n = (1,962 * 0.5*0.5.*200) / (0.5*0,5 (200 -1) + (1. 962 * 0.5*0.5) = 131.35  
Donde n (Tamaño de la muestra) = 131  
Factor de conversión n/N=   
 
 
 Anexo 2: 
 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad   
Valores  Nivel  
De -1 a 0  
De 0.01 a 0.49  
De 0.50 a 0.75  
De 0.76 a 0.89  
De 0.90 a 1.00  
No es confiable  
Baja confiabilidad  
Moderada confiabilidad  
Fuerte confiabilidad  
Alta confiabilidad  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Anexo 3: Matriz de Consistência  
Título:    Gestión Educativa y Desempeño Docente en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 2019   
Autor:a  Br.  Jorge Luis Chávez Collazos   
   
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables e indicadores     
Problema general:  
¿Qué relación existe entre gestión 
educativa y el desempeño docente  
en las II.EE RED N° 08, UGEL 
04, Zapallal - Puente Piedra, 2019?   
Problema específico 1  
¿Qué relación existe entre gestión 
institucional y el desempeño 
docente en las II.EE RED N° 08, 
UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 
2019?   
Problema Específico 2  
¿Qué relación existe entre gestión  
administrativa  y el desempeño 
docente en las II.EE RED N° 08,  
UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra,  
2019?;   
Problema Específico 3  
¿Qué relación existe entre gestión 
pedagógica y el desempeño docente 
en las II.EE RED N° 08, UGEL 04, 
Zapallal - Puente Piedra, 2019?   
  
Problema Específico 4  
¿Qué relación existe entre gestión  
comunitaria  y el desempeño  
docente en las II.EE RED N° 08, 
UGEL 04, Zapallal - Puente Piedra, 
2019?       
Objetivo general:  
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
educativa con el  
desempeño docente en las  
II.EE RED N° 08, UGEL  
04,  Zapallal – Puente  
Piedra, 2019   
  
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión  
institucional con el  
desempeño docente en las  
II.EE RED N° 08, UGEL  
04, Zapallal - Puente Piedra,  
2019   
  
Objetivo Específico 2 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
administrativa con el  
desempeño docente en las  
II.EE RED N° 08, UGEL  
04,  Zapallal - Puente  
Piedra, 2019   
  
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
pedagógica con el  
desempeño docente en las  
II.EE RED N° 08, UGEL  
04, Zapallal - Puente Piedra,  
2019  
  
Objetivo Específico 4  
Hipótesis general: 
La gestión educativa 
tiene relación  
significativa con el  
desempeño docente en las 
II.EE RED N° 08, UGEL 
04,  Zapallal - Puente 
Piedra, 2019.  
Hipótesis específica 1 
Lo institucional tiene 
relación  
significativa con el  
desempeño docente en las 
II.EE RED N° 08, UGEL 
04,  Zapallal -  
Puente Piedra, 2019   
Hipótesis Específica 2 
La gestión  
administrativa  tiene 
relación significativa 
con el desempeño 
docente en las II.EE 
RED N° 08, UGEL 04, 
Zapallal -  
Puente Piedra, 2019   
  
Hipótesis Específica 3 
La gestión pedagógica  
tiene relación  
significativa con el  
desempeño docente en las 
II.EE RED N° 08, UGEL 
04, Zapallal - Puente 
Piedra, 2019.  
  
Hipótesis Específica 4 
La gestión comunitaria 
tiene relación  
Variable 1:    Gestión educativa      
Dimensiones  Indicadores  Items  








-Mejora continua   
  
  
1 - 5  
Ordinal  









A veces (3)  
  
Casi nunca(2)  
  


















































-Participación de los padres 
de familia  
-Redes de Apoyo   
  
  
16 - 20  





los estudiantes  
  
Conoce a sus estudiantes  
Contenidos disciplinares  
Procesos pedagógicos  
Formación integral  
Planificación enseñanza  
Coherencia aprendizajes  
  
  





Siempre (5)  
Casi  
Excelente 
<19 - 25>  
Destacado  
<12 - 18>  
Bajo  
<5 - 11>  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
  
 Determinar la relación que 
existe entre la gestión  
comunitaria con el  
desempeño docente en las  
II.EE RED N° 08, UGEL 
04, Zapallal - Puente Piedra, 
2019.     
significativa con el  
desempeño docente en las 
II.EE RED N° 08, UGEL 
04, Zapallal -  
Puente Piedra, 2019   
 Recursos disponibles   siempre (4)  
Alguna vez  
(3)  
No sé (2)  







- 25>  
Destacado  
<12 - 18>  
Bajo  




- 25>  
Destacado  
<12 - 18>  
Bajo  
<5 - 11>  
  
Excelente <19 
- 25>  
Destacado  
<12 - 18>  
Bajo  




los estudiantes  
  
Clima propicio  
Convivencia democrática  
Diversidad  
Estudiantes críticos  
Uso de estrategias  
Recursos pertinentes  




6 - 10  
Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a la 
comunidad  
Participación activa  
Mejora continua  
Aprendizaje de calidad 
Buenas relaciones 
familiares  





Desarrollo de la  
profesionalidad 








profesional Ética.  
Honestidad  
Responsabilidad  
Compromiso socia  
  
  
16 - 20  
Nivel - diseño de investigación  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Estadística  a utilizar  
Nivel: correlacional  
Diseño:    no experimental  
Transversal  
Método: Hipotético deductivo  
Población: 200 docentes   
  
Variable 1: Gestión educativa   
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario  
  
DESCRIPTIVA:  
Tablas de frecuencias y porcentajes  
  
INFERENCIAL:  
Contraste de hipótesis con la técnica estadística rho de Spearmn  
Variable 2:  Desempeño docente   
Técnicas: Encuesta  




Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos  
Cuestionario: Gestión Educativa  
En el presente cuestionario encontrará una serie de preguntas referidos a la Gestión Educativa 
en la respuesta es anónima, por lo que le agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor 
sinceridad posible.   
N°  
  





(2)   
 A 
veces  
(3)   
Casi 
siempre  
(4)   
Siempre  
(5)  
 DIMENSIÓN 1:  Institucional       
1  Participo en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional junto con el personal docente.  
          
2  Participo en la elaboración desarrollo del Proyecto 
Curricular Institucional de la Institución Educativa.  
          
3   Participo en la elaboración del Plan Anual de 
trabajo de la Institución educativa.  
          
4  Participo en la elaboración del Reglamento Interno 
de la Institución Educativa.  
          
5  Se evalúan los procesos y resultados de lo 
planificado en la Institución Educativa  
          
  
 DIMENSIÓN 2:  Gestión pedagógica  
     
6  En la Institución Educativa, los directivos envían a 
cursos organizados por el Ministerio de Educación 
para la formación continua de los docentes.  
          
7  En la Institución Educativa el personal asiste y 
participa en actividades de capacitación y 
actualización organizadas por Instituciones 
Locales.  
          
8  En la Institución Educativa el personal es motivado 
a participar en programas de salud.  
          
9  En la Institución Educativa, los directivos envían a 
cursos organizados por la Dirección Regional de 
Educación   para la formación continua de los 
docentes.  
          
40  
  
10  En la Institución Educativa las acciones de 
perfeccionamiento docente ofrecidas por el 
sistema educativo se analizan y valoran en 
reuniones con todos los profesores.  
          
DIMENSIÓN 3:  Gestión administrativa       
11  Se establecen estrategias de cuidado y 
mantenimiento de los muebles e inmuebles de la 
Institución Educativa.  
          
12  Se establecen estrategias de cuidado y 
mantenimiento de los ambientes de la Institución 
Educativa.  
          
13  La institución Educativa logra recursos adicionales 
a los estipulados.  
          
14  La Institución Educativa cuenta con el apoyo de 
instituciones y/o empresas locales para la mejora 
continua del plantel.  
          
15  La Institución Educativa cuenta con el apoyo de la 
Asociación de Padres de Familia para la mejora del 
plantel.  
          
  DIMENSIÓN 4:  Gestión comunitaria    
16  En la Institución Educativa   los padres de familia 
participan en las actividades de apertura del año 
escolar.  
          
17  En la Institución Educativa   los padres de familia 
participan en las actividades que la Institución 
fomenta.  
          
18  En la Institución Educativa   los padres de familia 
participan en las actividades por el aniversario del 
colegio.  
          
19  En la Institución Educativa   los padres de familia 
asisten a la entrega de boleta de notas.  
          
20  En la Institución Educativa los padres de familia 
acuden para conocer el comportamiento de sus 
hijos.  
          






 Cuestionario: Desempeño docente  
En el presente cuestionario encontrará una serie de preguntas referidos al Desempeño docente 
en la respuesta es anónima, por lo que le agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor 
sinceridad posible.  
Instrucciones:  
A continuación se presenta una serie de ítems, léalos detenidamente y según sea su opinión 
marque con una “X” en el casillero correspondiente.  
5. Siempre  
4. Casi siempre  
3. Algunas Veces  
2. Casi Nunca  
1. Nunca  
N°  Ítems   Escala   
5  4  3  2  1  
Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes    
   
01  
Demuestran conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 
especiales.  
          
   
02  
Demuestran  conocimientos  actualizados  y 
comprensión de los conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña.  
          
 03  Demuestran conocimiento actualizado y comprensión 
de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica 
de las áreas que enseña.  
          
   
04  
Seleccionan los contenidos de la enseñanza, en 
función de los aprendizajes fundamentales que el 
marco curricular nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes.  




   
08  
Seleccionan los contenidos de la enseñanza, en 
función de los aprendizajes fundamentales que el 
marco curricular nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes.  
          
 09  Diseñan la evaluación de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferencial en concordancia 
con los aprendizajes esperados.  
          
 10  Diseñan la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 
aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo.  
          
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  
11  Participan   en   la   gestión   del   Proyecto Educativo  
Institucional, del currículo y de los planes de mejora  
          
 
  continua, involucrándose activamente en equipos de 
trabajo.  
          
 12  Desarrollan, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la escuela.  
          
 05  Diseñan creativamente procesos pedagógicos capaces 
de despertar curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos.  
          
DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  
   
06  
Construyen, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basados en 
el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración.  
          
 07  Orientan su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes, y les comunican altas expectativas sobre 
sus posibilidades de aprendizaje.  
          
43  
  
 13  Fomentan respetuosamente el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus aportes.  
          
 14  Integran críticamente, en sus prácticas de enseñanza, 
los saberes culturales y los recursos de la comunidad y 
su entorno.  
          
   
15  
Comparten con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de la comunidad, los retos de su 
trabajo pedagógico, y dan cuenta de sus avances y 
resultados.  
          
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  
 16  Reflexionan en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 
todos sus estudiantes.  
          
 17  Participan en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las 
de los estudiantes y las de la escuela.  
          
   
18  
Participan en la generación de políticas educativas de 
nivel local, regional y nacional, expresando una 
opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 
marco de su trabajo profesional.  
          
 19  Actúan de acuerdo con los principios de la ética 
profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar con base en ellos.  
          
 20  Actúan y toman decisiones respetando los derechos 
humanos y el principio del bien superior del niño y el 
adolescente.  






























































105 4 4 4 4 4 20 3 4 3 5 4 19 4 5 4 4 4 21 4 4 5 4 4 21 
106 5 5 5 3 5 23 5 5 5 5 5 25 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 
107 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
108 5 3 5 5 3 21 3 3 3 4 5 18 5 4 5 5 3 22 5 3 4 5 5 22 
109 5 3 4 3 4 19 3 2 1 2 4 12 3 2 4 3 4 16 5 3 2 4 5 19 
110 3 3 2 4 4 16 3 3 5 5 2 18 4 5 2 4 4 19 3 3 5 2 3 16 
111 5 3 4 4 1 17 1 5 3 5 4 18 4 5 4 4 1 18 5 3 5 4 5 22 
112 3 5 5 4 4 21 4 3 3 4 5 19 4 4 5 4 4 21 3 5 4 5 3 20 
113 5 5 5 5 3 23 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 3 23 5 5 5 5 5 25 
114 5 3 3 2 4 17 4 4 3 4 3 18 2 4 3 2 4 15 5 3 4 3 5 20 
115 3 3 3 5 5 19 3 4 4 5 3 19 5 5 3 5 5 23 3 3 5 3 3 17 
116 5 4 5 4 5 23 4 4 4 4 5 21 4 4 5 4 5 22 5 4 4 5 5 23 
117 4 3 5 4 5 21 5 3 5 5 5 23 4 5 5 4 5 23 4 3 5 5 4 21 
118 5 5 5 1 5 21 5 5 5 5 5 25 1 5 5 1 5 17 5 5 5 5 5 25 
119 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 
120 5 5 2 5 5 22 3 2 4 5 2 16 5 5 2 5 5 22 5 5 5 2 5 22 
121 5 5 5 4 5 24 4 4 3 4 5 20 4 4 5 4 5 22 5 5 4 5 5 24 
122 3 3 5 2 5 18 3 5 4 3 5 20 2 3 5 2 5 17 3 3 3 5 3 17 
123 4 2 4 3 5 18 4 1 5 5 4 19 3 5 4 3 5 20 4 2 5 4 4 19 
124 3 4 4 5 4 20 3 5 5 3 4 20 5 3 4 5 4 21 3 4 3 4 3 17 
125 4 4 4 3 3 18 2 4 3 4 4 17 3 4 4 3 3 17 4 4 4 4 4 20 
126 5 3 3 1 4 16 3 2 1 4 3 13 1 4 3 1 4 13 5 3 4 3 5 20 
127 4 3 4 3 5 19 5 2 3 4 4 18 3 4 4 3 5 19 4 3 4 4 4 19 
128 4 4 5 3 5 21 4 4 3 5 5 21 3 5 5 3 5 21 4 4 5 5 4 22 
129 5 5 5 1 4 20 4 4 4 5 5 22 1 5 5 1 4 16 5 5 5 5 5 25 
130 3 5 4 1 4 17 3 3 3 4 4 17 1 4 4 1 4 14 3 5 4 4 3 19 






           Base datos: Desempeño Docente  
N° it1 it2 it3 it4 it5  it6  it7  it8 it9 it10  it11 it12 it13 it14 It15  it16 It17 it18 it19 it20  
1 3 5 5 2 5 20  3  3 5 5 2 18 4 5 5 4 5 23 5 3 5 5 5 23 
2 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
3 5 5 5 4 4 23  5  3 3 5 4 20 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 
4 5 5 5 2 5 22  5  1 5 5 2 18 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
5 3 5 4 3 5 20  5  5 3 4 3 20 3 4 4 3 5 19 3 5 4 4 3 19 
6 5 5 5 2 5 22  3  5 5 3 2 18 5 3 5 5 5 23 5 5 3 5 5 23 
57  
  
7 3 5 5 2 5 20  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 3 21 
8 4 4 4 4 4 20  3  4 3 5 4 19 4 5 4 4 4 21 4 4 5 4 4 21 
9 5 5 5 3 5 23  5  5 5 5 3 23 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 
10 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
11 5 3 5 2 3 18  3  3 3 4 2 15 5 4 5 5 3 22 5 3 4 5 5 22 
12 5 3 4 3 4 19  3  2 1 2 3 11 3 2 4 3 4 16 5 3 2 4 5 19 
13 3 3 2 4 4 16  3  3 5 5 4 20 4 5 2 4 4 19 3 3 5 2 3 16 
14 5 3 4 4 1 17  1  5 3 5 4 18 4 5 4 4 1 18 5 3 5 4 5 22 
15 3 5 5 4 4 21  4  3 3 4 4 18 4 4 5 4 4 21 3 5 4 5 3 20 
16 5 5 5 2 3 20  5  5 4 5 2 21 5 5 5 5 3 23 5 5 5 5 5 25 
17 5 3 3 2 4 17  4  4 3 4 2 17 2 4 3 2 4 15 5 3 4 3 5 20 
18 3 3 3 5 5 19  3  4 4 5 5 21 5 5 3 5 5 23 3 3 5 3 3 17 
19 5 4 5 4 5 23  4  4 4 4 4 20 4 4 5 4 5 22 5 4 4 5 5 23 
20 4 3 5 4 5 21  5  3 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 4 3 5 5 4 21 
21 5 5 5 1 5 21  5  5 5 5 1 21 1 5 5 1 5 17 5 5 5 5 5 25 
22 5 4 5 4 5 23  5  5 5 5 4 24 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 
23 5 5 2 2 5 19  3  2 4 5 2 16 5 5 2 5 5 22 5 5 5 2 5 22 
24 5 5 5 4 5 24  4  4 3 4 4 19 4 4 5 4 5 22 5 5 4 5 5 24 
25 3 3 5 2 5 18  3  5 4 3 2 17 2 3 5 2 5 17 3 3 3 5 3 17 
26 4 2 4 3 5 18  4  1 5 5 3 18 3 5 4 3 5 20 4 2 5 4 4 19 
27 3 4 4 5 4 20  3  5 5 3 5 21 5 3 4 5 4 21 3 4 3 4 3 17 
28 4 4 4 3 3 18  2  4 3 4 3 16 3 4 4 3 3 17 4 4 4 4 4 20 
29 5 3 3 1 4 16  3  2 1 4 1 11 1 4 3 1 4 13 5 3 4 3 5 20 
30 4 3 4 3 5 19  5  2 3 4 3 17 3 4 4 3 5 19 4 3 4 4 4 19 
31 4 4 5 3 5 21  4  4 3 5 3 19 3 5 5 3 5 21 4 4 5 5 4 22 
32 5 5 5 1 4 20  4  4 4 5 1 18 1 5 5 1 4 16 5 5 5 5 5 25 
33 3 5 4 1 4 17  3  3 3 4 1 14 1 4 4 1 4 14 3 5 4 4 3 19 
34 3 5 3 4 4 19  3  1 5 5 4 18 4 5 3 4 4 20 3 5 3 5 3 19 
35 5 5 5 3 5 23  5  1 3 5 3 17 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 
36 3 5 5 2 5 20  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 3 5 5 23 
37 4 4 3 2 4 17  5  5 3 4 2 19 5 4 3 5 4 21 4 4 4 4 4 20 
38 5 5 5 2 5 22  5  3 5 5 2 20 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 3 21 
39 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
40 5 3 3 4 5 20  1  3 3 3 4 14 4 3 3 4 5 19 5 3 5 3 5 21 
58  
  
41 5 3 1 2 4 15  4  4 3 2 2 15 2 2 1 2 4 11 3 4 5 3 3 18 
42 3 3 5 2 2 15  3  4 3 3 2 15 5 3 5 5 2 20 4 4 3 3 4 18 
43 5 3 3 2 4 17  5  3 1 5 2 16 5 5 3 5 4 22 4 1 5 3 4 17 
44 3 5 3 4 5 20  4  2 4 3 4 17 4 3 3 4 5 19 4 4 3 5 4 20 
45 5 5 4 2 5 21  1  3 5 5 2 16 5 5 4 5 5 24 5 3 5 5 5 23 
46 5 3 3 4 3 18  4  3 4 4 4 19 4 4 3 4 3 18 2 4 5 3 2 16 
47 3 3 4 2 3 15  3  1 3 4 2 13 5 4 4 5 3 21 5 5 3 3 5 21 
48 5 4 4 4 5 22  4  5 4 4 4 21 4 4 4 4 5 21 4 5 5 4 4 22 
49 4 3 5 2 5 19  4  1 5 3 2 15 5 3 5 5 5 23 4 5 4 3 4 20 
50 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 1 5 5 5 1 17 
51 5 4 5 2 5 21  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 4 5 5 4 4 22 
52 5 5 4 2 2 18  5  4 3 2 2 16 5 2 4 5 2 18 5 5 5 5 5 25 
53 5 5 3 4 5 22  5  3 4 4 4 20 4 4 3 4 5 20 4 5 5 5 4 23 
54 3 3 4 3 5 18  3  3 3 5 3 17 3 5 4 3 5 20 2 5 3 3 2 15 
55 4 2 5 2 4 17  4  3 4 1 2 14 5 1 5 5 4 20 3 5 4 2 3 17 
56 3 4 5 3 4 19  1  4 3 5 3 16 3 5 5 3 4 20 5 4 3 4 5 21 
57 4 4 3 4 4 19  3  5 2 4 4 18 4 4 3 4 4 19 3 3 4 4 3 17 
58 4 3 1 4 3 15  4  4 3 2 4 17 4 2 1 4 3 14 1 4 5 3 1 14 
59 5 3 3 4 4 19  2  2 5 2 4 15 4 2 3 4 4 17 3 5 4 3 3 18 
60 3 4 3 2 5 17  5  5 4 4 2 20 5 4 3 5 5 22 3 5 4 4 3 19 
61 5 5 4 2 5 21  4  3 4 4 2 17 5 4 4 5 5 23 1 4 5 5 1 16 
62 4 5 3 4 4 20  2  3 3 3 4 15 4 3 3 4 4 18 1 4 3 5 1 14 
63 1 1 5 2 5 14  4  5 3 3 2 17 5 3 5 5 5 23 4 5 1 1 4 15 
64 5 5 5 2 5 22  5  4 5 5 2 21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
65 5 5 3 2 5 20  4  5 5 3 2 19 5 3 3 5 5 21 4 4 5 5 4 22 
66 5 5 5 2 5 22  5  5 5 1 2 18 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 
67 3 5 3 4 4 19  3  1 5 5 4 18 4 5 3 4 4 20 3 5 3 5 3 19 
68 5 5 5 3 5 23  5  1 3 5 3 17 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 
69 3 5 5 2 5 20  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 3 5 5 23 
70 4 4 3 2 4 17  5  5 3 4 2 19 5 4 3 5 4 21 4 4 4 4 4 20 
71 5 5 5 2 5 22  5  3 5 5 2 20 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 3 21 
72 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
73 5 3 3 4 5 20  1  3 3 3 4 14 4 3 3 4 5 19 5 3 5 3 5 21 
74 5 3 1 2 4 15  4  4 3 2 2 15 2 2 1 2 4 11 3 4 5 3 3 18 
59  
  
75 3 3 5 2 2 15  3  4 3 3 2 15 5 3 5 5 2 20 4 4 3 3 4 18 
76 5 3 3 2 4 17  5  3 1 5 2 16 5 5 3 5 4 22 4 1 5 3 4 17 
77 3 5 3 4 5 20  4  2 4 3 4 17 4 3 3 4 5 19 4 4 3 5 4 20 
78 5 5 4 2 5 21  1  3 5 5 2 16 5 5 4 5 5 24 5 3 5 5 5 23 
79 5 3 3 4 3 18  4  3 4 4 4 19 4 4 3 4 3 18 2 4 5 3 2 16 
80 3 3 4 2 3 15  3  1 3 4 2 13 5 4 4 5 3 21 5 5 3 3 5 21 
81 5 4 4 4 5 22  4  5 4 4 4 21 4 4 4 4 5 21 4 5 5 4 4 22 
82 4 3 5 2 5 19  4  1 5 3 2 15 5 3 5 5 5 23 4 5 4 3 4 20 
83 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 1 5 5 5 1 17 
84 5 4 5 2 5 21  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 4 5 5 4 4 22 
85 5 5 4 2 2 18  5  4 3 2 2 16 5 2 4 5 2 18 5 5 5 5 5 25 
86 5 5 3 4 5 22  5  3 4 4 4 20 4 4 3 4 5 20 4 5 5 5 4 23 
87 3 3 4 3 5 18  3  3 3 5 3 17 3 5 4 3 5 20 2 5 3 3 2 15 
88 4 2 5 2 4 17  4  3 4 1 2 14 5 1 5 5 4 20 3 5 4 2 3 17 
89 3 4 5 3 4 19  1  4 3 5 3 16 3 5 5 3 4 20 5 4 3 4 5 21 
90 4 4 3 4 4 19  3  5 2 4 4 18 4 4 3 4 4 19 3 3 4 4 3 17 
91 4 3 1 4 3 15  4  4 3 2 4 17 4 2 1 4 3 14 1 4 5 3 1 14 
92 3 5 3 4 4 19  3  1 5 5 4 18 4 5 3 4 4 20 3 5 3 5 3 19 
93 5 5 5 3 5 23  5  1 3 5 3 17 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 
94 3 5 5 2 5 20  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 3 5 5 23 
95 4 4 3 2 4 17  5  5 3 4 2 19 5 4 3 5 4 21 4 4 4 4 4 20 
96 5 5 5 2 5 22  5  3 5 5 2 20 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 3 21 
97 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
98 5 3 3 4 5 20  1  3 3 3 4 14 4 3 3 4 5 19 5 3 5 3 5 21 
99 3 5 5 4 5 22  3  3 5 5 4 20 4 5 5 4 5 23 5 3 5 5 5 23 
100 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
101 5 5 5 4 4 23  5  3 3 5 4 20 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 
102 5 5 5 2 5 22  5  1 5 5 2 18 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
103 3 5 4 3 5 20  5  5 3 4 3 20 3 4 4 3 5 19 3 5 4 4 3 19 
104 5 5 5 2 5 22  3  5 5 3 2 18 5 3 5 5 5 23 5 5 3 5 5 23 
105 3 5 5 2 5 20  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 3 21 
106 4 4 4 4 4 20  3  4 3 5 4 19 4 5 4 4 4 21 4 4 5 4 4 21 
107 5 5 5 3 5 23  5  5 5 5 3 23 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 
108 5 5 5 2 5 22  5  5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
60  
  
109 5 3 5 2 3 18  3  3 3 4 2 15 5 4 5 5 3 22 5 3 4 5 5 22 
110 5 3 4 3 4 19  3  2 1 2 3 11 3 2 4 3 4 16 5 3 2 4 5 19 
111 3 3 2 4 4 16  3  3 5 5 4 20 4 5 2 4 4 19 3 3 5 2 3 16 
112 5 3 4 4 1 17  1  5 3 5 4 18 4 5 4 4 1 18 5 3 5 4 5 22 
113 3 5 5 4 4 21  4  3 3 4 4 18 4 4 5 4 4 21 3 5 4 5 3 20 
114 5 5 5 2 3 20  5  5 4 5 2 21 5 5 5 5 3 23 5 5 5 5 5 25 
115 5 3 3 2 4 17  4  4 3 4 2 17 2 4 3 2 4 15 5 3 4 3 5 20 
116 3 3 3 2 5 16  3  4 4 5 2 18 5 5 3 5 5 23 3 3 5 3 3 17 
117 5 4 5 4 5 23  4  4 4 4 4 20 4 4 5 4 5 22 5 4 4 5 5 23 
118 4 3 5 4 5 21  5  3 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 4 3 5 5 4 21 
119 5 5 5 1 5 21  5  5 5 5 1 21 1 5 5 1 5 17 5 5 5 5 5 25 
120 5 4 5 4 5 23  5  5 5 5 4 24 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 
121 5 5 2 2 5 19  3  2 4 5 2 16 5 5 2 5 5 22 5 5 5 2 5 22 
122 5 5 5 4 5 24  4  4 3 4 4 19 4 4 5 4 5 22 5 5 4 5 5 24 
123 3 3 5 2 5 18  3  5 4 3 2 17 2 3 5 2 5 17 3 3 3 5 3 17 
124 4 2 4 3 5 18  4  1 5 5 3 18 3 5 4 3 5 20 4 2 5 4 4 19 
125 3 4 4 2 4 17  3  5 5 3 2 18 5 3 4 5 4 21 3 4 3 4 3 17 
126 4 4 4 3 3 18  2  4 3 4 3 16 3 4 4 3 3 17 4 4 4 4 4 20 
127 5 3 3 1 4 16  3  2 1 4 1 11 1 4 3 1 4 13 5 3 4 3 5 20 
128 4 3 4 3 5 19  5  2 3 4 3 17 3 4 4 3 5 19 4 3 4 4 4 19 
129 4 4 5 3 5 21  4  4 3 5 3 19 3 5 5 3 5 21 4 4 5 5 4 22 
130 5 5 5 1 4 20  4  4 4 5 1 18 1 5 5 1 4 16 5 5 5 5 5 25 
131 3 5 4 1 4 17  3  3 3 4 1 14 1 4 4 1 4 14 3 5 4 4 3 19 
93 5 5 5 3 5 23 5 1 3 5 3 17 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 
94 3 5 5 2 5 20 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 3 5 5 23 
95 4 4 3 2 4 17 5 5 3 4 2 19 5 4 3 5 4 21 4 4 4 4 4 20 
96 5 5 5 2 5 22 5 3 5 5 2 20 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 3 21 
97 5 5 5 2 5 22 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
98 5 3 3 4 5 20 1 3 3 3 4 14 4 3 3 4 5 19 5 3 5 3 5 21 
99 3 5 5 4 5 22 3 3 5 5 4 20 4 5 5 4 5 23 5 3 5 5 5 23 
100 5 5 5 2 5 22 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
101 5 5 5 4 4 23 5 3 3 5 4 20 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 
102 5 5 5 2 5 22 5 1 5 5 2 18 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
103 3 5 4 3 5 20 5 5 3 4 3 20 3 4 4 3 5 19 3 5 4 4 3 19 
104 5 5 5 2 5 22 3 5 5 3 2 18 5 3 5 5 5 23 5 5 3 5 5 23 
105 3 5 5 2 5 20 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 3 21 
106 4 4 4 4 4 20 3 4 3 5 4 19 4 5 4 4 4 21 4 4 5 4 4 21 
107 5 5 5 3 5 23 5 5 5 5 3 23 3 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 25 
108 5 5 5 2 5 22 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
109 5 3 5 2 3 18 3 3 3 4 2 15 5 4 5 5 3 22 5 3 4 5 5 22 
61  
  
110 5 3 4 3 4 19 3 2 1 2 3 11 3 2 4 3 4 16 5 3 2 4 5 19 
111 3 3 2 4 4 16 3 3 5 5 4 20 4 5 2 4 4 19 3 3 5 2 3 16 
112 5 3 4 4 1 17 1 5 3 5 4 18 4 5 4 4 1 18 5 3 5 4 5 22 
113 3 5 5 4 4 21 4 3 3 4 4 18 4 4 5 4 4 21 3 5 4 5 3 20 
114 5 5 5 2 3 20 5 5 4 5 2 21 5 5 5 5 3 23 5 5 5 5 5 25 
115 5 3 3 2 4 17 4 4 3 4 2 17 2 4 3 2 4 15 5 3 4 3 5 20 
116 3 3 3 2 5 16 3 4 4 5 2 18 5 5 3 5 5 23 3 3 5 3 3 17 
117 5 4 5 4 5 23 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 5 22 5 4 4 5 5 23 
118 4 3 5 4 5 21 5 3 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 4 3 5 5 4 21 
119 5 5 5 1 5 21 5 5 5 5 1 21 1 5 5 1 5 17 5 5 5 5 5 25 
120 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 4 24 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 
121 5 5 2 2 5 19 3 2 4 5 2 16 5 5 2 5 5 22 5 5 5 2 5 22 
122 5 5 5 4 5 24 4 4 3 4 4 19 4 4 5 4 5 22 5 5 4 5 5 24 
123 3 3 5 2 5 18 3 5 4 3 2 17 2 3 5 2 5 17 3 3 3 5 3 17 
124 4 2 4 3 5 18 4 1 5 5 3 18 3 5 4 3 5 20 4 2 5 4 4 19 
125 3 4 4 2 4 17 3 5 5 3 2 18 5 3 4 5 4 21 3 4 3 4 3 17 
126 4 4 4 3 3 18 2 4 3 4 3 16 3 4 4 3 3 17 4 4 4 4 4 20 
127 5 3 3 1 4 16 3 2 1 4 1 11 1 4 3 1 4 13 5 3 4 3 5 20 
128 4 3 4 3 5 19 5 2 3 4 3 17 3 4 4 3 5 19 4 3 4 4 4 19 
129 4 4 5 3 5 21 4 4 3 5 3 19 3 5 5 3 5 21 4 4 5 5 4 22 
130 5 5 5 1 4 20 4 4 4 5 1 18 1 5 5 1 4 16 5 5 5 5 5 25 

























Anexo 8: Pantallazos  
Pantallazos  
  
Hipótesis General  
  




















Hipótesis Específica 4  
  
  
Hipótesis Específica 5  
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